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?。〔支　出〕
家賃　　　　　　　　　96，000円
食費　　　　　　　　　43，000円
水道・光熱費　　　　　13，000円
電話代　　　　　　　　　6，000円
教育費（学童保育費k）　30，000円
雑費（教養娯楽衣服費含む）10，000円
生命保険　　　　　　　12，000円
学資保険　　　　　　　20，000円?
230，000円
（7）





